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ABSTRACT
Kerajaan linge ini adalah kerajaan Islam tertua di Aceh. Berdiri pada tahun 1025M, yang di pimpin oleh Raja Adi Genali. Pada
kerajaan tersebut banyak menyimpan barang-barang kuno, salah satunya seperti sepilah pedang dan cincin permata. Karena
kerajaan ini telah tiada, maka perlu adanya pembangunan sebuah museum, yaitu Museum Sejarah Kerajaan Linge yang perlu kita
ketahui dan pelajari lebih dalam tentang kerajaan islam di Aceh. Untuk itu Museum Sejarah Kerajaan Linge ini juga akan
menyediakan fasilitas umum, antara lain: Ruang pameran, Perpustakaan, Auditorium, R. Serbanguna dan Fasilitas penunjang.
Dalam proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi literatur, studi banding dan studi lapangan. Tahap selanjutnya
adalah mengidentifikasi masalah yang timbul didalam perancangan, dan tuntutan perancangan. Permasalahan tersebut dianalisis
lebih lanjut yang meliputi analisa fungsional, analisa tapak, analisa kondisi lingkungan dan analisa fisik bangunan.
Perencanaan dan perancangan Museum Sejarah Kerajaan Linge diharapkan mampu menjadi salah satu pusat wisata budaya di Aceh
Tengah.
